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Тюмень
«ОТРАЖ ЕННЫ Й М ИР» В ДРАМАТУРГИИ  
М. АРБАТОВОЙ И Н. ПТУШ КИНОЙ
П р и н ц и п ы  зе р к а л ь н о с т и  тесн о  с в я за н ы  с в о п л о щ а ю щ ей  и д ею  д в о ем и - 
р и я  к а р н а в а л ь н о й  эстети к о й , п о с к о л ь к у  за зе р к а л ь е  — это  м и р  нао бо р о т , 
а н ти м и р . В к а р н а в а л е  су щ еств у ет  с о зн а т е л ь н а я  и гр а  с л о ги к о й , зд р ав ы м  
с м ы с л о м  и  о б щ е п р и н я т ы м и  с тер ео ти п ам и , п е р е с м а тр и в а ю тс я  т р а д и ц и о н ­
н ы е  п р е д с та в л ен и я , п р а в и л а  п о в е д е н и я , п о н я т и я  и  к атего р и и , п р и су т ст в у ет  
п а р о д и р о в а н и е  д е й с тв и т е л ь н о с ти , все  п р о и сх о д я щ е е  в о с п р и н и м а е тс я  с л о в ­
но  с к в о зь  п р и зм у  к р и в о го  зе р к ал а . В п ь есах  Н а д е ж д ы  П т у ш к и н о й  и  М а р и и  
А р б ато в о й  гер о и  су щ еств у ю т  сл о в н о  в ин о м , к а р н а в а л ь н о м  и зм е р е н и и  и 
в и д я т  о к р у ж аю щ у ю  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  в особом , « зе р к ал ь н о м »  р аку р се .
З е р к а л о  с п о со б ств у ет  с о зд а н и ю  п р о с тр а н с тв е н н о -в р е м е н н о й  м н о го м ер ­
н о с ти  и  я в л я е т с я  в аж н ы м  и н ст р у м ен т о м  в п о з н а н и и  ч е л о в ек о м  не  то л ь к о  
о к р у ж аю щ ей  д е й с тв и т е л ь н о с ти , но  и  со б ств ен н о го  Я , п о с к о л ь к у  р а з г л я д ы ­
в а я  с еб я  в зе р к ал е , он  в о сп р и н и м а е т  и л л ю зо р н ы й  о браз, о т р аж ен н ы й  а м а л ь ­
гам о й , и  в и д и т  сво е  зе р к а л ь н о е  п о в т о р ен и е  (д в о й н и к а ) . « Л и т ер а ту р н ы м  
а д ек в а то м  м о ти в а  з е р к а л а  я в л я е т с я  т ем а  д в о й н и к а . П о д о бн о  т о м у  к ак  з а ­
зе р к а л ь е  — это  с т р а н н а я  м о д ел ь  о б ы д ен н о го  м ира , д в о й н и к  — о стр ан ен н о е  
о т р аж ен и е  п ер со н аж а . И з м е н я я  по  за к о н а м  зе р к ал ь н о го  о т р а ж е н и я  (эн ан - 
т и о м о р ф и зм а )  о бр аз п ер со н аж а, д в о й н и к  п р е д с та в л я ет  со б о й  со ч етан и е  черт, 
п о зв о л я ю щ и х  у в и д е ть  и х  и н в а р и а н т н у ю  осн о ву , и  сд в и го в  (за м е н а  с и м м е т ­
р и и  п р ав о го  — л ев о го  м о ж ет  п о л у ч ат ь  и с к л ю ч и т е л ь н о  ш и р о к у ю  и н т е р п р е ­
тац и ю  сам о го  р азл и ч н о го  сво й ства : м ер тв ец  — д в о й н и к  ж и во го , н е -су щ и й  — 
сущ его , б е зо б р а зн ы й  — п р ек р асн о го , п р е ст у п н ы й  — свято го , н и ч т о ж н ы й  — 
в ел и к о го  и  т. д .), ч то  со зд ает  п о л е  ш и р о к и х  в о зм о ж н о ст е й  д л я  х у д о ж е ­
с тв е н н о го  м о д е л и р о в ан и я »  [1].
З е р к а л ь н о с т ь  к а к  у н и в е р с а л ь н а я  п р о б л е м а  а к т и в н о  и с с л е д у е тс я  о т еч е ­
с тв е н н ы м  л и т ер а ту р о в е д е н и е м . М . М . Б а х ти н  (« А в т о р  и  гер о й  в эс т е т и ч е с ­
к о й  д е я те л ь н о ст и » , « Ч е л о в е к  у  зе р к ал а » , « < К  в о п р о с ам  с а м о с о зн а н и я  и 
с ам о о ц е н к и ...> » )  р а сс м о тр е л  п р и р о д у  о т н о ш е н и й  Я  — Другой : « П р о с та я  
ф о р м у л а : я  г л я ж у  н а  с еб я  гл а за м и  другого , о ц е н и в а ю  с еб я  с т о ч к и  зр е н и я  
др у го го . Н о  за  эт о й  п р о с то т о й  н еобходи м о  в ск р ы ть  н ео б ы чай н у ю  сло ж н о сть  
в за и м о о тн о ш е н и й  у ч астн и к о в  (и х  о к аж е тс я  м н о го ) этого  со б ы ти я»  [2]. З е р ­
к ал ь н о с ти  п о св я щ ен ы  тр у д ы  А. В улиса, А. Ж о л к о в ско го , М . Р ю м и н ой , В. Хи- 
мич, и сследования  представителей  тартуско-м осковской  сем иотической  ш колы : 
Ю . Л о тм ан а , Ю . Л еви н а, З . М и нц , Г. О б атн и н а, Л . С то ло ви ча , Б. У сп ен ско го  
(с б о р н и к  « З ер к ал о . С ем и о ти к а  зер к ал ь н о сти »  и  д р у ги е  р аб о ты ). З е р к а л ь ­
н о сть  к ак  т ек с то в а я  к ат е го р и я  и зу ч а ется  п р еи м у щ еств ен н о  в эп и ч е с к и х  и 
л и р и ч ес к и х  текстах , о д н ак о  в д р а м ату р ги и  о сваи в ается  д о стато чн о  ф р а гм е н ­
тарно.
З е р к а л о  о р ган и зу ет  с п е ц и ф и ч е с к и е  п р о с тр а н с тв е н н о -в р е м ен н ы е  о т н о ­
ш ен и я  в х у д о ж ествен н о й  си стем е  л и тер а ту р н о го  п р о и зв ед ен и я  и  м о ж ет  бы ть 
п р е д с та в л ен о  в р а зл и ч н ы х  м о д и ф и к а ц и я х  (в о д н а я  п о в ер х н о сть , к р и с та л л ы , 
с т е к л я н н ы е  с ф ер ы ), п о с к о л ь к у  п р ед м еты , о б л ад аю щ и е  с в о й с т в а м и  зе р к а л а  
(о т р аж ен и е , у д в о е н и е ), зач асту ю  в ы п о л н я ю т  в тек сте  его  ф у н к ц и и . М о ти в  
зе р к а л а  о ф о р м л я е т  в п р о и зв е д е н и и  м н о го п л ан о в у ю  стр у к ту р у , в н у т р и  к о ­
т о р о й  су щ еств у ет  р я д  п р о с тр а н с тв е н н ы х  п а р ал л е л ей , а  за зе р к а л ь е  т р а д и ц и ­
о н н о  п о зи ц и о н и р у е т с я  к ак  и р р е ал ь н ы й , и л л ю зо р н ы й , п е р ев е р н у т ы й  м и р  
(Л ь ю и с  К эр р о л л  « А л и са  в З а зе р к а л ь е » , В. Г убарев  « К о р о л ев с тв о  к р и в ы х  
зе р к ал »  и  т. д .) . « О б р аз  зе р к а л а  м о ж н о  р а сс м ат р и в ат ь  к а к  символ потери 
идентичности, потери Тождественного» [3]. В за зе р к а л ь е  все  п р и о б р етает  
и н ы е  ф о р м ы , со ч е та ю тс я  н е со в м е ст и м ы е  и  п р о т и в о р е ч и в ы е  я в л е н и я , о б ы ч ­
н ы е  п р е д м е ты  п р ед стаю т  в н о в о м  свете.
В д р а м а т у р ги и  Н . П т у ш к и н о й  и  р я д е  п ьес  М . А р б ато в о й  (« Д р а н г  н ах  
в естен » , « В зя т и е  Б а с т и л и и » )  отраженный мир  в о с п р и н и м а е т с я  к ак  а л ь т е р ­
н а т и в н а я  р е ал ьн о сть . И с к а ж е н н а я  о к р у ж аю щ ая  д е й с т в и т е л ь н о с т ь  п р е л о м ­
л я е т с я  в с о зн а н и и  гер о ев  и  т р а н с ф о р м и р у е т с я  в ин ую , п р а к т и ч е с к и  и д е а л ь ­
н у ю  к а р т и н у  м и ра. З е р к а л ь н о с т ь  с т а н о в и т с я  о с н о в н ы м  м ех а н и зм о м  п р е о б ­
р а ж е н и я  д е й с тв и т е л ь н о с ти , но  « за зе р к ал ье »  в т ек с та х  н а зв а н н ы х  а вто р о в  — 
это  п р еж д е  всего  м етаф о р а , и  о б р а з  зе р к ал а , б е зу сл о вн о , м етаф о р и ч ен .
О со б ен н о сть ю  т в о р ч ес т в а  Н . П т у ш к и н о й  я в л я е т с я  п о -с в о ем у  у н и к а л ь ­
н а я  д л я  « н о в о й  д р ам ы »  р у б еж а  Х Х -Х Х І  вв. то л е р а н тн о ст ь , п о зи ти в н ы й  
н а ст р о й  ее, к а к  п р ав и л о , н е м н о го ч и с л ен н ы х  п ер со н аж ей , к о то р ы е  о д е р ж и ­
м ы  и д еей  с та ть  сч а ст л и в ы м и . О н и  су щ еств у ю т  сл о в н о  в о со бо м  к о р п о р а ­
т и в н о м  м ире, где к а ж д ы й  ч ел о в ек , по  сути , л а т е н т н ы й  с ч а ст л и в ч и к . Т ак , 
н е р а з д е л е н н а я  л ю б о в ь  о б о р а ч и в а е тс я  у д и в и те л ь н ы м  л и ч н о с т н ы м  в зл е то м  
(« П л а ч у  в п ер ед !» ), н е о ж и д а н н ы й  р а зв о д  и  п р е д а те л ьс тв о  б л и з к и х  л ю дей  
п р и в о д я т  к  о щ у щ ен и ю  п о л н о й  гар м о н и и  и  р а д о ст н о й  у в ер ен н о сти , ч то  все 
т ак  и л и  и н ач е  у с т р о и т с я  (« М а л о  сек са»  и л и  «В се, ч то  я  зн аю  о н аш и х  
м у ж ч и н а х  и  ж ен щ и н ах » ). В к о м ед и и  « П о к а  о н а  у м и р а л а»  ста р у х а  м ать, 
ж е л а я  в и д е ть  свою  н ем о л о д у ю  д о ч ь  сч а стл и в о й , с к о л а ч и в а е т  д л я  нее  о б р а з ­
ц о в у ю  сем ью  п р а к т и ч е с к и  за  н е с к о л ь к о  дн ей , а в п ьесе  « М о н у м ен т  ж е р т ­
вам »  о тец  н е о ж и д а н н о  д л я  сам о го  с еб я  о б р етает  в зр о с л у ю  дочь. О т ч е т л и в а я  
н е п о х о ж ес ть  на  д р у г и х  р еб ен к а  с ч е р н ы м  ц в е то м  к о ж и  о к а зы в а е т с я  п р и зн а ­
к о м  ген и ал ьн о сти , п о с к о л ь к у  по  л еген де , п р е д л о ж ен н о й  о т ч а я в ш и м и с я  р о д ­
с т в е н н и к а м и , это т  р е б ен о к  — п о т о м о к  сам о го  П у ш к и н а  (« Б р а в о , Л ау р ен - 
с и я !» ) . В к о м ед и и  « П о к а  о н а  у м и р а л а»  т ем а  у ш ед ш ей  м о л о д о с ти  о п р е д е л я ­
ет  осо бу ю  а у р у  п р о и сх о д я щ его , о д н ак о  в н о в о го д н е й  с к а зк е  со  с ч а ст л и в ы м  
ф и н а л о м  о д и н о к и е  гер о и  д е й с тв и т е л ь н о  со зд аю т  п о л н у ю  и  гар м о н и ч н у ю  
сем ью . С к л а д ы в а е т с я  в п е ч а тл е н и е , ч то  эти , н а  п е р в ы й  в згл я д , о б ы ч н ы е 
л ю д и  — н а  сам о м  д е л е  су щ еств а  и з  м и р а  и л л ю зи й , в к о то р о м  все  ин аче, 
н е ж е л и  в р е ал ьн о сти : и зо б р аж е н и е  и с к аж е н о , л ев о е  — на  сам о м  д е л е  п р а ­
вое, а ч е р н о е  — белое, с т р а д а н и я  п р и н о с я т  счастье , п о с к о л ь к у  « за зе р к ал ье »  
у с тр о е н о  по  сво и м , о т л и ч н ы м  от о б щ еп р и н я т ы х  за к о н а м . И  эта  « д р у гая  
ж и зн ь »  — н е  бегство  от  су щ е ств у ю щ и х  п р о б лем , а п р о сто  т ал а н т  п р е в р а ­
щ ать  п р о б л е м ы  в опы т.
В д р а м а т у р ги и  Н . П т у ш к и н о й  « за зе р к ал ь е »  п р ед стает  к а к  о т р аж ен н ы й  
м и р , я в л я ю щ и й с я  зе р к а л ь н о й  к о п и е й  р еал ьн о го , и  то, что  с ч и т а е т с я  н е п р и ­
е м л е м ы м  в о д н о й  д е й с тв и т е л ь н о с ти , в д р у го й  — в о с п р и н и м а е т с я  к ак  п о з и ­
т и в н о е . Т а т ь я н а  (« П о к а  о н а  у м и р а л а » )  р е ш а ет ся  н а  б л а го р о д н ы й  о б м ан  (по  
с у ти  — ф а л ь с и ф и к а ц и ю ), в ы д а в а я  п р о д ав щ и ц у  и з  о в о щ н о го  м ага зи н а  Д и н у  
за  свою  дочь, а с л у ч ай н о  в с т р е ти в ш е го с я  на  ее  п у т и  б и зн е см е н а  — за д а в н е ­
го в о зл ю б л е н н о го  д л я  того, ч то б ы  п р о д л и ть  д н и  у м и р а ю щ е й  м ат е р и  (к о т о ­
р ая , со б ств ен н о , у м и р а ть  и  н е  с о б и р а ет ся ) . Т а т ь я н а  не р азо б л ач ен а , не  н а к а ­
за н а  за  с в о й  п о сту п о к , а, н ап р о ти в , в о зн а гр а ж д е н а . К о  л ж и  в т о й  и л и  и н о й  
ф о р м е  п р и б егает  п р а к т и ч е с к и  к а ж д ы й  гер о й  п р о и зв е д е н и й  Н . П ту ш к и н о й , 
о с т а в а я с ь  п р и  это м  б езн а к азан н ы м . Л о ж ь  в п ь есах  Н . П т у ш к и н о й  — это 
л о ж ь  во  сп асен и е , а сл е д о в а те л ьн о , по  л о ги к е  п ер со н аж ей , о н а  н е  р а зр у ш и ­
тел ьн а . Т а к и м  обр азо м , п р о и сх о д и т  сво его  р о д а  п о д м ен а  п о н я ти й : обм ан , 
е с л и  р а зо б р а ть ся , во в се  и  н е  о бм ан ; у б и й ст в о  в о п р е д е л ен н о й  с и ту а ц и и  
т о ж е  н е  у б и й ств о , а в о зм езд и е ; б р ак  не п р и н о си т  р ад о сти , р а зв о д  ж е о б е щ а ­
ет в п о л н е  с ч а ст л и в о е  бу д у щ ее  ( « Виктория. Н о  к ак  ты  о б ъ я сн я еш ь , ч то  теб я  
б р о с и л  м у ж ?  Елена. Н и к а к ! Б ы в ае т  ж е н е о б ъ я сн и м о е  счастье!»  [4 ]). И  эта  
о б р а т н а я  сто р о н а  р е ал ь н о ст и  — п р и б еж и щ е  аб со л ю тн о го  с ч астья , где  и с ­
п о л н е н н ы е  ж е л а н и я  гар а н т и р у ю т  б е згр ан и ч н у ю  своб оду . П о т ер я в  супруга , 
Е л е н а  (« М а л о  с е к с а » )  н а к о н е ц  н а ч и н ае т  ж и ть  с о б ст в ен н о й  ж и зн ью : « Еле­
на. Н е знаю , ч то  со  м н о й . С ер д ц е  сту ч и т  и зо  в сех  сил , гл а за  все  ви д я т , я  
д ы ш у  всем  в о зд у х о м  м и р а . Х очу  беж ать , хо х о тать , п л а к а т ь  н ав зр ы д , за д ы ­
х ать ся , зам и р ать , то р о п и тьс я , п л ы ть , ч у в ств о в ать . Х о ч у  н а у ч и ть с я  у п р а в ­
л я т ь  эт и м  с ам о л е то м  и  п о л е те ть  к у д а -н и б у д ь!»  [5]. О н а  п о с л е  д о л го го  п е р е ­
р ы в а  в и д и т  с о л н еч н ы х  за й ч и к о в  и  в н о в ь  с ч астл и в а . В ф и н а л е  с у п р у г  готов 
в ер н у ть ся , он  стр астн о , п о -ю н о ш е ск и  в л ю б л ен  в свою  ж ену , но  Е л е н а  уж е 
ж и в ет  в д р у го м  и зм е р е н и и , в « за зе р к ал ье » . Л и п а , г е р о и н я  к о м ед и и  « П л ач у  
впер ед !» , н а к о н е ц  о с в о б о д и в ш и сь  от  н е р а зд е л е н н о й  л ю б в и , п о н и м ает , к ак  
х о р о ш о  п р о сто  ж и ть  и  не за в и с ет ь  от  к о н к р е тн о го  ч ел о в ек а , ей  с та н о в и т с я  
ж ал ь  д р у ги х  ж енщ ин , н есво б о дн ы х  от этого  р азр у ш и тел ьн о го  чувства: «Липа.
< ...>  Л ю б о в ь  к  в ам  д а л а  м н е  в есь  м ир, с л е п и л а  м ою  л и ч н о сть , н а у ч и л а  
л ю б и ть  ж и зн ь  и  у в аж а ть  и  ц е н и т ь  сам у  себя. Я  п р о ш л а  огонь, в о д у  и  м ед ­
н ы е  тр у бы . Я  б ы л а  р ад и  вас  гер о и н ей , ак тр и с о й , м и л л и о н е р ш ей , ж ен о й  
п р и н ц а , с ес тр о й  м и л о с ер д и я , м ец ен ат к о й  и  п р о с ти ту т к о й . Я  о п л а т и л а  все 
вп ер ед , но не п о л у ч и л а  д аж е  з а в т р а к а  в п о стел ь»  [6]. В к о м ед и и  « Б р ав о , 
Л ау р е н с и я !»  О л ь га  Я к о в л ев н а , б ы в ш а я  б ал ер и н а , в о с п и т а в ш а я  з а м е ч а т е л ь ­
ного , но  так о го  н е р еш и т ел ь н о го  сы н а, в д р у г  о со зн ает , ч то  с ч астл и в а , о тдав  
л ю б и м о го  сы н а, по  ее  м н ен и ю , со в е р ш е н н о  н е п о д х о д я щ е й  ем у  ж ен щ и н е. 
О л ь га  Я к о в л е в н а  о б р етает  чу д есн о го  ч е р н о к о ж его  в н у к а , в к о то р о м  д л я  нее 
ср ед о то ч и е  б у д ущ его , н а ст о я щ е го  и  п р о ш л о го  — р о м ан ти ч е ск о й  л ю б в и  к 
п р е к р ас н о м у  эф и о п с к о м у  тан ц о в щ и к у . О н а  н е о ж и д а н н о  п о н и м ает , ч то  и с ­
т и н н о й  б ы л а  и м е н н о  эт а  м и м о л е т н а я  стр асть , а  н е  б е зо б л а ч н ая  ж и зн ь  с 
о б р а зц о в о -п о к а за т е л ь н ы м  су п р у го м  и  м н о г о л е т н я я  с к о р б ь  п о сл е  его  ги б е ­
л и . О л ь га  Я к о в л е в н а  сл о в н о  в о зв р а щ а е т с я  в м и р  ж и вы х , а  главн о е , в о зо б ­
н о в л я е т  з а н я т и я  у  б ал етн о го  стан к а . Е е с ем ь я  — не  т о л ь к о  о б о ж а ем ы й  сы н  
О лег, но  и  н е л е п а я  Э л я , д о б р ей ш а я  М а й я  И в а н о в н а  и  м ал е н ь к о е  п о в т о р е ­
н и е  эф и о п с к о го  бо га  — ч е р н о к о ж и й  вн у к . И с т о р и я  и зо б р ет а те л ь н ы х  б а б у ­
ш ек , о б ъ я с н я ю щ а я  ц в ет  к о ж и  м л ад ен ц а , н а  сам о м  деле, п р о сто  см еш н а, но 
эт а  л о ж ь  со зд ает  н о ву ю  и л л ю зи ю  и  п р и м и р я е т  О л е га  с Э лей , о к р у ж аю щ и м  
м и р о м  и  р еб ен к о м . Л о ж ь  в д а н н о м  сл у ч ае  о п р ав д ан а , п о с к о л ь к у  и с ти н а  
м о ж ет  р а зр у ш и ть  м н о го л етн ю ю  к р ас и в у ю  ск а зк у , в ед ь  тай н о е  с та н о в и т ся  
я в н ы м , по  м н е н и ю  М а й и  И в а н о в н ы , всегда так некстати. П о л о ги к е  героев
Н . П ту ш к и н о й , н есч астье  п а то л о ги ч е с к и  п р а в д и в о й  Э л и  к а к  р аз  и  за к л ю ч а ­
е т с я  в том , ч то  о н а  о б и тает  в р е ал ь н о м  м и р е  и  н и к о гд а  не  л ж ет .
В се обы ч ное, б ы то во е  в « за зе р к ал ье »  п р и о б р ет а ет  зн ак о в о сть , а  с л е д о в а ­
тел ьн о , п р е д м е тн о -в е щ н ы е  и  п р о с тр а н с тв е н н ы е  к а т е го р и и  т р а к т у ю тс я  д о с ­
тат о ч н о  во л ьн о . Т ак , н ап р и м ер , в р е м а р к а х  к  п ьесе  « Ж е м ч у ж и н а  ч ер н ая , 
ж е м ч у ж и н а  б е л ая »  о тм ечен о , ч то  д е й с тв и е  п р о и сх о д и т  в Е ги п те  то л ь к о  п о ­
том у , ч то  ав то р а  в сегд а  и н те р е с о в а л и  гер о и  и  с о б ы ти я  о п е р ы  Д ж у зе п п е  
В ер д и  «А ида»: «Египет здесь столько же Египет, сколь Д ания является 
Данией в ‘Тамлете’’». [7] В за и м о за м ен я ем ы  и  д е т а л и  и н те р ь е р а  в пьесе  
« М а л о  секса» : «В  декорациях первого действия хотелось бы, чтоб ощуща­
лась некая призрачность, странность, неустойчивость обстановки и необя­
зательность присутствия предметов. Именно поэтому один и тот же стол 
в первой картине имеет форму четырехугольника, а лучше даже — много­
угольника, в третьей картине он круглый. Зеркало в первой картине может 
стоять в «профиль» или даже «рубашкой» к героям и зрителям, а в третьей 
картине — развернуто нормально» [8]. Р е к о м ен д у е м ы е  а в т о р о м  м а н и п у л я ­
ц и и  с зе р к а л о м  к о о р д и н и р у ю т  с о б ы ти я  р е ал ь н ы е  и  п р о и сх о д я щ и е  в « за зе р ­
к ал ь е» , где су щ еств у ет  о с о б ая  с и сте м а  р а с п о л о ж е н и я  п р ед м ето в . И л л ю зо р ­
н ы й , о т р а ж е н н ы й  м и р  п о -с в о ем у  у п о р я д о ч е н  в п р о т и в о в ес  хаосу , ц а р я щ е м у  
в м и р е  р еал ьн о м . С в о ео б р ази е  ф о р м ы , р а сп о л о ж ен и я , ф у н к ц и й  того  и л и  
и н о го  п р е д м е та  с в я за н о  с у н и к а л ь н о й  п р и р о д о й  в и р т у ал ь н о го  м и р а  и  о т р а ­
ж ен и ем  в б е ск о н еч н о м  л а б и р и н т е  зер к ал . О к р у ж а ю щ а я  д е й с тв и т е л ь н о с ть  
в о с п р и н и м а е т с я  г е р о я м и  д р а м а т у р ги и  Н . П т у ш к и н о й  в о п р е д е л ен н о й  с т е ­
п е н и  к а к  в р аж д е б н ая , и  о н и  п о с то я н н о  н а х о д я т с я  в п о и ск е  в о зм о ж н ы х  п у ­
т ей  « ухода»  в и н у ю  р еал ьн о сть . Д и сгар м о н и и , а л о г и зм у  о к р у ж аю щ ей  д е й ­
с т в и т е л ь н о с т и  п р о т и в о с то и т  с к р ы т а я  п о тр еб н о сть  в гар м о н и и . Г ерои  п о гр у ­
ж ен ы  в с в о и  « и н ы е» , а л ь те р н а ти в н ы е  м и р ы  и  с тр у д о м  в о сп р и н и м а ю т  р е ­
а л ь н о с т ь , н а п о м и н а ю щ у ю  и м  л и ш ь  и с к а ж е н н ы й  в и д е о р я д . Д л я  м и р а  
и л л ю зо р н о го  х а р ак т ер н а  д и с к р е тн о с т ь  и  л и н е й н о с т ь  вр ем ен и , н асы щ ен н о го  
с о б ы ти ям и , и  п р о с т р а н с т в е н н а я  б еск о н еч н о сть , в то в р е м я  к ак  за м к н у то е  
п р о с тр а н с тв о  р е ал ьн о го  м и р а  с в я за н о  с к о н к р е тн ы м  топосом .
В за и м о д е й с тв и е  п е р со н аж ей  в п р о и зв е д е н и я х  Н . П т у ш к и н о й  п р е д с т а в ­
л я е т  со б о й  с и сте м у  в за и м о о тр а ж ен и й , х а р ак т ер и зу ю щ и х  то го  и л и  и н о го  
ге р о я  с д в у х  п р о т и в о п о л о ж н ы х  сто р о н . З д е с ь  в к аж д о м  с о ч е та ет ся  у р о д л и ­
во е  и  п р ек р асн о е , м у ж ск о е  и  ж ен ск о е , ч е р н о е  и  белое. Т ак , п р е к р а с н а я  б е ­
л а я  н е л ю б и м а я  А м н ер и с  о щ у щ ает  с еб я  д в о й н и к о м  н е к р ас и в о й , чер н о й , 
л ю б я щ ей  и  л ю б и м о й  А и ды  (« Ж е м ч у ж и н а  ч ер н ая , ж ем ч у ж и н а  б е л ая » ) . П р о ­
сто д у ш н ая , п о р я д о ч н а я  и  за с т е н ч и в а я  М а й я  И в а н о в н а  с т а н о в и т с я  о т р а ж е ­
н и ем  гордой, б л естя щ ей  эк с -п р и м ы  О л ь ги  Я к о в л ев н ы  (« Б р аво , Л ау р ен си я!» ). 
Ц е л еу с тр е м л ен н а я , в л а с т н а я  Л и п а , всю  ж и зн ь  в л ю б л ен н а я  в М и х аи л а  А л е к ­
сан д р о в и ч а , и  с п о к о й н а я , и р о н и ч н а я  П о л и н а , его  ж ена , н а  с ам о м  дел е , т а к ­
ж е  я в л я ю т с я  зе р к а л ь н ы м и  д в о й н и к а м и  (« П л а ч у  в п ер ед !» ). Г л я д я  н а  Л и п у , 
П о л и н а  у зн ае т  себя , ч у в с тв у е т  зн ак о м у ю  эн ер гети к у , и  п о то м у  т ак  о т ч а я н ­
но  р евн у ет  М и х аи л а  А л е к са н д р о в и ч а  к  у ж е  н ем о л о д о й , у с та л о й  ж ен щ и н е  
( « Полина. < . >  З н аете , Л и п а , от  р е в н о ст и  к  в ам  я  ч у т ь  с у м а  не со ш л а»  [9]). 
О б е  о н и  ж и в у т  в « за зе р к ал ье »  и  п о н и м аю т  д р у г  д р у га  п р а к т и ч е с к и  с п о л у ­
сло в а . П о л и н а  с п о к о й н о  о т н о с и тс я  к  м о л о д о й  и  п р е л е с тн о й  Н ату се , сч и т ая  
н о в у ю  в о зл ю б л е н н у ю  своего  м у ж а  су щ еств о м  чуж и м , а зн ач и т , н ео п асн ы м . 
Н а т у с я  р а с ч е т л и в а я  и  п р о за и ч н а я  п р о сту ш к а , в то в р е м я  к а к  Л и п а , н е с м о т ­
р я  на  у с п ех и  в б и зн есе , — б е с к о р ы с тн а я  м еч та тел ьн и ц а , с п о со б н а я  на  б е ­
зу м ств а . Е е м и р  — « за зе р к ал ье » , а  в это м  м и р е  н ет  н и ч его  н ево зм о ж н о го : 
«Липа. М е ч т а те л ь н и ц ей ?  А  вед ь  в ы  у г а д а л и .  Р ы б а к  р ы б а к а  в и д и т  и з д а л е ­
ка, не  т ак  л и ?  М е ч т а т е л ь н и ц а .»  [10]. О со б ы м  о б р а зо м  в ы стр о ен о  и  речево е  
п о в ед ен и е  п ер со н аж ей , п о с к о л ь к у  в ы с к а зы в а н и я  о д н о го  дей ств у ю щ его  л и ц а  
зе р к а л ь н о  о тр аж аю т  р е п л и к и  другого .
С в ер х зад ач а  гер о ев  Н . П т у ш к и н о й  за к л ю ч а е т с я  в том , ч т о б ы  н а й т и  себ я  
в н о в о м  д у х о в н о м  п р о с тр а н с тв е  и  п р о р а ст и  в с к а зо ч н о м  м и р е  « д р у го й  ж и з ­
н и » , в и н о й  с и сте м е  к о о р д и н ат , в к о то р о й  « < . >  у р а в н и в а ю т с я  в сво и х  
п р а в ах  и л л ю зи я  и  р еал ьн о сть , см ы сл  и л л ю зо р н ы й  и  см ы сл  п о д л и н н ы й , л о ж ь  
и  и с т и н а  < . > ,  где о п п о зи ц и я  “и с т и н а  — л о ж ь ’’ т ер я е т  с во е  зн ач ен и е»  [11]. 
В « за зе р к ал ь н о м »  б ы т и и  гер о и  д р а м а т у р ги и  Н . П т у ш к и н о й  не  с то л ьк о  у га ­
д ы в аю т  п р и м е т ы  н е с о с т о я в ш е й с я  ж и зн и , с к о л ь к о  в ы ст р аи в а ю т  с о б ст в ен ­
н у ю  гар м о н и ч н у ю  всел ен н у ю .
В п ьесе  М . А р б ато в о й  « В зя т и е  Б а с т и л и и »  (1 9 9 4 )  п р е д с та в л е н а  о со бая  
с и сте м а  о т р аж ен и й , п о зв о л я ю щ а я  гер о я м  с о зд а в ат ь  в о о б р а ж а е м ы е  п а р а л ­
л е л ь н ы е  м и р ы  и  к о р р е к т и р о в а т ь  с ц е н а р и й  сво ей  ж и зн и . Ч е р н о -б ел о е  ц в е ­
то в о е  р еш ен и е  о ф о р м л я е т  и  к о н т р ас тн о ст ь  с о б ы ти й н ы х  р я д о в  в п р о и зв е д е ­
н и и . Д ве  ч а с ти  п ьесы  (у с л о в н ы е  д р а м ат и ч ес к и е  д е й с т в и я )  со о тв етств у ю т
д в у м  ш ах м а тн ы м  п а р ти я м . Б и н а р н о с т ь  ш ах м а тн о й  д у э л и  в ы св е ч и в а ет  о с ­
н о в н ы е  с тр а те ги и  п о в е д е н и я  ч е т ы р е х  п ер со н аж ей . В п е р в о й  ч а с т и  п ьесы  
б е л ы м и  « и гр аю т»  Л и л я  ( Л и л и т )  и  Г еорги й  (« Гаснет абажур над столом и 
на веранде; свет зажигается в доме и окна освещают правильныіе коридоры 
ночного воздуха. В одном из этих коридоров появляются Георгий и Лиля, оба 
в белом, у  него на плече белая сумка» [1 2 ]); во  в то р о й  — Е ва  и  Г еоргий  
(« Гаснет абажур над столом и на веранде. Зажигается свет в доме. П оявля­
ются Георгий и Ева, оба в белом. У него на плече белая сумка» [12, с. 6 7 2]). 
П о к а за те л ьн о , ч то  ц в е то в о е  о ф о р м л е н и е  м ен я ю т  т о л ь к о  гер о и н и , а и х  п а р т ­
н е р ы  о стаю тся  в к о н с та н т н о й  ц в е то в о й  гам м е. Г еорги й  и  А л и к  д е м о н с т р и ­
р у ю т о п р е д е л ен н ы е  п о в е д е н ч е ск и е  с тер ео ти п ы , в то  в р е м я  к а к  Е ва  и  Л и л я , 
с о х р а н я я  д о м и н ан тн ы е  ч е р т ы  и зб р ан н о го  обр аза , со зд аю т  тем  не  м ен ее  в 
к а ж д о й  и гр о в о й  с и ту а ц и и  р а зл и ч н ы е  х ар ак тер ы .
Ц в ет  ч е р н ы х  о с та ет ся  н е и зм е н н ы м  в о б еи х  п а р ти я х , в то  в р е м я  к а к  б е ­
л ы е  р е гу л я р н о  к о р р ек т и р у ю т  ц в е то в о е  р еш ен и е . Т ак , ц в е та м и  « ф р а н ц у з ­
с к о й  р е в о л ю ц и и »  р а сц в е ч и в а ю т ся  п л а т ь я  Л и л и  и  Е вы . В п е р в о м  д е й с т в и и  
Л и л я , а во  в то р о м  Е ва  о б л а ч а ю тс я  в ч е р н о е  (р у б а ш к у  А л и к а ), а Г еорги й  
к а ж д ы й  р а з  в о зв р а щ а е т с я  и з  своего  п у т е ш е с т в и я  к  п р у д у  в гр я зн о м , п о ч ти  
ч е р н о м  костю м е: « Осторожно входит Георгий. Он явно не в себе. Костюм и 
сумка испачканы грязью так, что почти черные» [12, с. 662, 688]. Т ак и м  
о б р азо м , б е л ы й  ц в ет  п о б ед и те л ей  п о степ ен н о , но  о т ч е тл и в о  м ер кн ет .
В д р а м е  « В зя т и е  Б а с т и л и и »  р а зы гр ы в а е т с я  м н о го х о д о в ая  к о м б и н ац и я , 
в к о то р о й  гер о и  п е р и о д и ч е ск и  п р о и гр ы в аю т  д р у г  д р у гу  о д и н  ход. Ч е р н ы е  
в ы и гр ы в аю т, н е см о т р я  на  в и д и м ы е  п р е и м у щ ес тв а  белы х , но, по  сущ еству , в 
э т о й  и гр е  нет  я в н ы х  п о б ед и тел ей , в н е й  п р о и гр а в ш и м и  я в л я ю т с я  все, о д н а ­
к о  н и к т о  и з  и гр о к о в  т ак  д о  к о н ц а  это го  и  не  о со зн ает . Л о ги к а  о б щ ен и я  
ч е р н ы х  и  б е л ы х  с т р о и т с я  на  б и н ар н о м  п р о т и в о с т о я н и и  « ж ер тв а  — пал ач » , 
и  у тр ата  о д н о го  и гр о в о го  зв е н а  сп о со б н а  р а зр у ш и ть  всю  к о м б и н ац и ю .
В о в то р о м  д е й с т в и и  Г еорги й  и  А л и к  — эм и гр ан ты , ж и в у щ и е  в д а л и  от 
л ю б и м о й  ж ен щ и н ы  и  и с п ы ты в а ю щ и е  п о с то я н н о е  ч у в с тв о  в и н ы  за  то, что , 
о т к а за в ш и с ь  от  л ю бви , в ы б р а л и  сво б о д у  и  стаб и л ь н о сть .
Н о  гл а в н а я  п а р ти я  р а зв о р ач и в ае тс я  в осн о вн о м  м еж д у  у ч астн и ц ам и  игры , 
я в л я ю щ и м и  д в а  со вер ш ен н о  р а зл и ч н ы х  т и п а  ф е м и н и зм а : за п а д н ы й  и  р о с ­
с и й с к и й . У  к аж д о й  гер о и н и  с в о я  л о ги к а  и гры , с в о я  с тр а те ги я  у сп ех а  и  
р а зл и ч н ы е  п р е д с т а в л е н и я  о свободе: «Лиля. С у щ еств у ет  т р и  с та д и и  с в о б о ­
ды : сво б о д а  «от чего -то » , сво б о д а  « д л я  чего -то »  и  сво б о д а  « к ак  п о д ав л ен и е  
о к р у ж аю щ его » . Я  х о ч у  ж и т ь  н а  с та д и и  « сво б о д а  д л я »  [12, с. 634].
Е ва  и  Л и л я  в ы ст р аи в а ю т  ш ах м атн у ю  п ар ти ю , в к о то р о й  м у ж ч и н ы  я в л я ­
ю т ся  л и ш ь  р я д о в ы м и  ф и гу р а м и , а к а ж д а я  г ер о и н я  п р е те н д у ет  на стату с  
к о р о л ев ы . О бе к о м б и н ац и и , б е л ая  и  ч ер н ая , н а  сам о м  д е л е  т о л ь к о  э к с п е р и ­
м ен т, п о п ы т к а  и гр о к о в  п р о д ем о н с тр и р о в ат ь  д р у г  д р у гу  свою  ген д ер н у ю  
п о л и т и к у , о д н ак о  и х  ф е м и н и с т с к и е  в зг л я д ы  в о п р е д е л ен н о й  с те п е н и  п р о т и ­
в о п о с та в л я ю тс я . Л и л я  и гр ае т  с Г еоргием  и  А л и к о м  в в еч н у ю  я зы ч е с к у ю  
игр у , н азы в ае м у ю  « р у с ск и м  ф е м и н и зм о м »  ( « Ева. Л и л и н  ф е м и н и зм  — это 
я зы ч е с к и е  и гр ы »  [Т ам  ж е, с. 6 5 1 ]), а  Е ва  п о с л ед о в а т ел ь н о  о тстаи в а е т  а б с о ­
л ю тн у ю  н е за в и си м о ст ь  и  п о л н у ю  сво б о д у  в ы б о р а  ( « Ева. . Я  ум ею  л ю б и ть  
себя , я  д о л го  это м у  у ч и л ась , и  д о л ж н а  в ы зы в а т ь  р а зд р а ж е н и е  у  того, к то  в 
это м  б езгр ам о тен »  [12, с. 6 53]).
Е ва, д е м о н с тр и р у ю щ а я  за п а д н у ю  м о д е л ь  ф е м и н и зм а , п р агм ати ч н а , р а с ­
ч е т л и в а , н есе н т и м е н та л ьн а . О т н о ш е н и я  гер о и н и  с м у ж ч и н а м и  с тр о я т с я  по 
о п р е д е л ен н ы м  п р ав и л ам : о н а  п р е д л а га ет  с в о и  у с л о в и я  и  не  п о зв о л я е т  м у ж ­
с к о м у  э го ц е н т р и зм у  р а с п р о с т р а н я т ь с я  д а л ее  ею  ж е  у с та н о в л е н н ы х  гр ан и ц
Л и л я , н ап р о ти в , в о п л о щ а е т  с о в е р ш е н н о  и н о й  ж е н с к и й  тип : « . О н а  гет е ­
ра, А ф р о д и та , сею щ ая  в о к р у г  с еб я  б е сп о р я д о к  и  ч у в с тв е н н о с ть . Е е и д еа л  — 
н е за в и с и м о с т ь  от  о д н о го  м у ж ч и н ы  р а д и  з а в и с и м о с т и  от н е ск о л ь к и х . Э то  не 
е сть  ф е м и н и зм , это  есть  сек си зм , о б р а щ е н н ы й  п р о ти в  м у ж ч и н ы »  [Т ам  же, 
с. 651]. В Л и л е  гар м о н и ч н о  у ж и в аю тс я  б езж ал о стн о сть  и  сен ти м ен тал ьн о сть , 
с тр е м л е н и е  к  сво б о д е  и  м еч та  о в е л и к о й  л ю бви . В о т л и ч и е  от  Е вы , п р е д п о ­
ч и та ю щ е й  б е л ы й  ц вет, Л и л я , в ы б р а в ш а я  ч ер н ы й , о п а сн а  и  н еп р ед ск азу ем а . 
Л и л и т  за с т а в л я е т  св о и х  в о зл ю б л е н н ы х  и с п ы ты в а ть  ч у в с тв о  в и н ы  и  с т р а ­
дать , ее ж есто к о е  о б а я н и е  о б е зо р у ж и в ае т  и  п о р аб о щ ает  их. М у ж ч и н а , о с м е ­
л и в ш и й с я  ее п о л ю б и ть , с т а н о в и т с я  у я зв и м ы м , к ак  в п е р и о д ы  ц а р с т в о в а н и я  
Ч е р н о й  Л у н ы . К а ж д ая  гер о и н я , г л я д я  н а  д ругую , в и д и т  с л е гк а  и с к аж е н н о е  
с о б ств ен н о е  о тр аж ен и е . З е р к а л ь н ы е  д в о й н и к и , Е в а  и  Л и л я  (Л и л и т ) ,  сло вн о  
д в е  п ер в ы е  ж ен щ и н ы  во В сел ен н о й , в с т р е ти в ш и с ь  в тихом , у ед и н ен н о м  
м есте, со зд аю т  с в о й  а л ь т е р н а т и в н ы й  с ц ен ар и й  зе м н о й  ж и зн и , в к о то р ы й  
гар м о н и ч н о  в п и с ы в а е т с я  и  о б р аз  З м е я -и с к у с и т е л я  (Г ео р ги й ), и  о б р а з  п е р ­
во го  н а  зе м л е  м у ж ч и н ы , п о -с в о ем у  л ю б и м о го  о б е и м и  (А л и к ) .
Д в а  у с л о в н ы х  д е й с т в и я  в д р а м е  « В зя т и е  Б а с т и л и и »  ф а б у л ь н о  д у б л и р у ­
ю тся , п ер со н аж и , сл о в н о  п р е л о м л я я с ь  с к в о зь  зе р к ал ь н у ю  п р и зм у , п о в т о р я ­
ю т п о с ту п к и  и  р е п л и к и  д р у г  д р у га  (« И с т о р и я  п о в т о р я е т с я  дваж д ы : п е р в ы й  
р а з  в в и д е  тр агед и и , в то р о й  р а з  в в и де  ф а р с а » ) . П р е д с та в л ен н ы е  в р а з л и ч ­
н ы х  п р о е к ц и я х  сю ж е ты  я в л я ю т  со б о й  в а р и а ц и и  н а  за д а н н у ю  тем у  и  д е м о н ­
стр и р у ю т  д в а  в о зм о ж н ы х  ф и н ал а . Н а л и ч и е  зе р к ал ь н о го  д у б л и р о в а н и я  в 
п ьесе  п р и д ае т  п р о и сх о д я щ е м у  с т о й к и й  эф ф е к т  н е р е а л ь н о с т и  и  п о зв о л я е т  
г ер о я м  н а  в р е м я  о к а за т ь с я  в д р у го й , г ар м о н и ч н о й  д е й с тв и т е л ь н о с ти , где 
м о ж н о  л егк о  и с п р а в и ть  д о п у щ ен н ы е  о ш и б к и  и  в ер н у ть  у т р ач ен н ы е  чу вства . 
З д е с ь  б ел о е  и  ч е р н о е  м е н я ю т с я  м естам и , и  су щ еств у ет  п р и зр а ч н а я  н ад еж д а  
н а  с ч а ст л и в о е  р а зр еш ен и е  л ю б о го  к о н ф л и к т а .
И н т е л л е к т у а л ь н о м у  ш ах м а тн о м у  п о е д и н к у  в п ьесе  М . А р б ато в о й  « В зя ­
т и е  Б а с т и л и и »  п р и су щ  и  ф а к т о р  сл у ч ай н о го , св о й ст в ен н ы й , к а к  п р ави л о , 
и гр ам  а зар тн ы м . У  к аж д о го  гер о я  п ь ес ы  с в о я  Б а с т и л и я , и  ее  в зя т и е  р а в н о ­
с и л ь н о  п о б ед е  н ад  со б о й  и, к а к  сл ед ств и е , у сп ех у  в ш ах м а тн о й  п ар ти и . 
И гр а  в ш ах м а ты  с п о со б ств у ет  р а ск р ы ти ю  и н д и в и д у а л ь н о с т и  к аж д о го  и з 
ч е т ы р е х  д е й с тв у ю щ и х  л и ц  д р а м ы  и  о б н ар у ж ен и ю  д в о й с т в е н н о с т и , п р о т и ­
в о р еч и в о с ти  в х а р ак т ер е  то го  и л и  и н о го  п ер со н аж а.
Р а ц и о н а л ь н а я  Е ва  и  за га д о ч н а я  Л и л я , с и м в о л и зи р у ю щ а я  в еч н у ю  ж е н ­
ств ен н о сть , п о -р а зн о м у  с м о т р я т  и  н а  лю бо вь . Е в а  в о сп р и н и м а е т  л ю б о в ь  к ак  
и н т е л л е к т у а л ь н у ю  игру , Л и л я  — к а к  а за р т н ы й  п о ед и н о к . Д л я  Е вы  в ы и г ­
р ы ш  — р е зу л ь т ат  р асч ета , а  д л я  Л и л и  — в о л я  сл у ч ая .
Ч е р н ы й  и  бел ы й  — п р и н ц и п и ал ь н о  анти тети чн ы е , отр аж аю щ и е др у г  друга 
ц в е та  — с и м в о л и зи р у ю т  п р о т и в о п о л о ж н ы е  ц ен н о с т и  и  о б л ад аю т  о со б о й  
с ем а н ти к о й . С т ан д ар т н а я  ц в е то в а я  к о м б и н а ц и я  ш ах м а тн о й  и гры , с о с т а в л я ­
ю щ ая  о п р е д е л е н н ы й  ц в е то в о й  код , с о п р я ж е н а  с п р я м ы м  ген д ер н ы м  п р о т и ­
в о с т о я н и е м  героев  и  в то  ж е в р е м я  н а гл я д н о  д е м о н с тр и р у е т  и х  в н у тр ен н ю ю  
эм о ц и о н а л ь н у ю  н е ста б и л ьн о сть . С о ч е тан и е  ч е р н о го  и  б ел о го  сам о  по  себе 
к о н ф л и к т н о , но  п о с к о л ь к у  э т и  ц в е та  с и м в о л и зи р у ю т  ж ен ск о е  и  м у ж ск о е  
н ач ал а , то  п о с те п е н н о  о п п о зи ц и я  « ч ер н о е  — бел о е»  в п ьесе  п е р ер а с та ет  в 
о п п о зи ц и ю  « ж ен ск о е  — м у ж ск о е» , и  с о зд а ет ся  н о в ы й  м о ду с  в за и м о о т н о ш е ­
н и й  героев . К о н т р а с т н а я  с и м в о л и к а  ч е р н о -б ел о й  ц в е то в о й  гам м ы  о б н а р у ­
ж и в ае т  н е  т о л ь к о  я в н ы е  п р о т и в о п о с т а в л е н и я  в д у х о в н о й  ж и зн и  п е р с о н а ­
ж ей , но  и  гл у б о к и е  м и р о в о ззр е н ч е с к и е  п р о т и в о р е ч и я  в в о с п р и я т и и  и м и  
о к р у ж аю щ ей  д е й с тв и т е л ь н о с ти . Т а к и м  обр азо м , зн ак о в о е  ц в е то в о е  к о д и р о ­
в ан и е  н есет  осо бу ю  с м ы сл о в у ю  н а гр у зк у  и  сп о со б ств у ет  с а м о и д е н т и ф и к а ­
ц и и  гер о ев  в н е и гр о в о м  п р о с тр а н с тв е  ж и зн и .
В п ьесе  М . А р б ато в о й  « В зя т и е  Б а с т и л и и »  п р о ш л о е  зе р к а л ь н о  о тр аж ает  
бу д у щ ее, и, п е р е ж и в а я  в н о в ь  и  в н о в ь  п р о и сх о д я щ е е  в п р о ш л о м , гер о и н и  
т а к и м  о б р а зо м  о с о зн а н н о  м о д е л и р у ю т  с о б ств ен н о е  будущ ее.
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ФОЛЬКЛОРНЫ Е МОТИВЫ В ТВОРЧЕСТВЕ М. ЦВЕТАЕВОЙ: 
1916-1925 гг.
1 920-е  гг. в т в о р ч ес т в е  М. И . Ц в е та ев о й  о зн ам е н о в ан ы  о б р ащ ен и ем  к 
н а р о д н ы м  и сто к ам , к  ф о л ь к л о р у . И м е н н о  в п е р и о д  1 9 2 0 -1 9 2 2  гг. ею  н а п и ­
сан ы  «русские»  и л и  ф о л ьк л о р н ы е  поэм ы : «Ц арь-Д евиц а» , « Н а  К расном  коне», 
« П е р еу л о ч к и » , «М о л о д ец » .
О д н ак о  тем а  н а р о д н о й  с ти х и и  в р ы в а е т с я  в т в о р ч ес т в о  М . Ц в е та ев о й  
ещ е  в 1916 г. (ц и к л  « С т и х и  о М о ск ве»  и  к н и га  « В ер сты » ).
